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        Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan 
usaha pembudidayaan  ikan lele dumbo dilihat dari aspek keuangannya. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data 
sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data primer diperoleh melalui 
survei lapangan dan wawancara terstruktur (kuesioner). 
Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa jumlah NPV sebesar  
Rp 10.496.418.172 IRR sebesar 186%, NBCR sebesar 2,330,  payback periodnya 
adalah 60 hari  dan  Profitability Index sebesar  19,75.  Dari hasil kriteria pengujian 
usaha budidaya lele dumbo di Desa Sumberagung, Kabupaten Sleman, DIY layak 
dijalankan.  
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